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Novogodišnji ISHA seminar u Zagrebu 
2018. godine
 Prije početka ispitnog razdoblja, od 8. do 14. 
siječnja, petero članova ISHA-e Osijek Valentina Markasović, 
Tomislav Romolić, Sonja Erceg, Adam Tuković i Petra 
Sršić odlučili su spojiti ugodno s korisnim te aktivirati 
svoje „moždane vijuge“ sudjelovanjem na novogodišnjem 
seminaru u organizaciji ISHA-e Zagreb pod nazivom (Re)
making Europe. Ova vrlo zanimljiva i aktualna tema, koja 
se bavila shvaćanjem pojma Europe i njezinih obilježja, 
inicirala je produktivne rasprave i odgovorila na razna 
pitanja te potaknula sudionike na promišljanje o izloženom. 
Nakon dolaska u Zagreb osječka je ekipa imala priliku 
družiti se sa ostalim sudionicima seminara na Ice-Breaking 
Partyju koji je, na radost svih prisutnih, uključivao karaoke!
 
 
 U utorak ujutro uvodnim predavanjem dr. sc. 
Tvrtka Jakovine u Hrvatskom državnom arhivu započeo 
je službeni dio seminara. U nastavku dana sudionici su 
mogli izabrati između nekoliko različitih obilazaka grada 
te doživjeti povijest i atmosferu našega Zagreba. Nakon 
obilaska zagrebačkih znamenitosti, za sudionike je u 
večernjem terminu organiziran Pub- Crawl tijekom kojeg su 
„okusili“ noćni život grada. Uz zabavne aktivnosti, seminar 
je bio ispunjen i odlično organiziranim akademskim 
sadržajima. Radionice u kojima su naši predstavnici 
izlagali svoje prezentacije održane su u srijedu i četvrtak. 
Valentina Markasović sudjelovala je u radionici Citizens and 
Barbarians: Cultural Exchange and Emulation on the Roman 
Frontier, Tomislav Romolić u radionici Rethinking Europe: 
shape-shifting imagery of Europe in the eyes of political 
parties and civil right movements, dok su Adam Tuković i 
Petra Sršić sudjelovali u radionici pod nazivom European 
(dis)integrations: between Roman Empire and Brexit. Sonja 
Erceg sudjelovala je u radionici Migrations and changes in 
Europe koju su vodili Nikolina Radišić i Miroslav Kujundžić, 
također članovi ISHA-e Osijek. U četvrtak navečer održana 
je Round Table Discussion gdje se, nakon kratkih predavanja 
profesora sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održala 
zanimljiva rasprava. Akademski je dio službeno završio 
u petak prijepodne dok je poslijepodne održan General 
Assembly, sastanak svih sekcija ISHA-e International. 
Petak navečer posvećen je tradicionalnom održavanju 
National Food and Drinks Partyja na kojem pojedine sekcije 
ISHA-e International  predstavljaju ukusne zalogaje i pića 
karakteristična za područje iz kojeg dolaze. 
 
Članovi ISHA-e Osijek na Trgu bana Jelačića s kolegom iz 
ISHA-e Split
Članovi ISHA-e Osijek na National Food and Drinks Partyju
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 U subotu je organiziran izlet u prelijepi Varaždin 
nakon kojeg su se neumorni sudionici seminara zadnji puta 
„naplesali“ na Farewell Partyju i polako oprostili od svojih 
novih i starih prijatelja. Na kraju je potrebno istaknuti i 
zahvaliti ISHA-i Zagreb na organizaciji odličnog seminara 
koji će sudionicima ostati u  lijepom sjećanju! 
 
Članovi ISHA-e Osijek u Varaždinu
